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KONTRAKT* und AUFTRAGFORMULAR BEI PARTIEKAUF
In Anbetracht dessen, dass sich unterzeichnete
in wohnhaft, verpflichtet hat, von
de unterzeichneten in
wohnhaft, mindestens zehn (10) Stück Ford Personenwagen, Lastwagen oder Chassis zu kaufen, und zwar zur
Lieferung und Abnahme vor dem 31 Dezember 19 , werden folgende Rabattsätze auf den Preisen der von der
Ford Motor Company of Finland O.Y. festgestellten Preisliste eingeräumt, nämlich:
Wenn der Kauf mindestens 10 Wagen umfasst 5 %
» » » » 15 » » 7 y<i %
» » » » 25 » » 10 %
» » » » 50 » » 12 y 2 %
Der Käufer verpflichtet sich, keinen in diesem Formular spezifizierten Ford Personenwagen, Lastwagen undkein Chassi in*
nerhalb sechs (6) Monaten vom Lieferungstage an gerechnet für den Wagen oder das Chassi, zuverkaufen oder feilzubieten.
An
AUFTRAG.
Adresse :
Bitte wollen Sie liefern Ford
laut obenstehender Bedingungen.
Unterschrift des Käufers;
Unterschrift des Verkäufers
Ort und Zeit: den ; 19
(Dieses Formuhr soll in zwei Exemplaren unterzeichnet und das eine an die Ford Motor Company of Finland O.Y.
zum Gutheissen eingesandt werden.)
d§^^^
LEPINGU ja TELLIMISE FORMULAR ENGROS OSTUDEL
Arvestades sellega, et allakirjutaja
elukoht end on kohustanud
allakirjutajalt elukoht ; ,
ostma vähemalt kümme (10) Ford sõiduautot, veo autot või alust enne 31 detsembrit 19 , hankimiseks ja vastu
võtmiseks, moondatakse järgmised hinna alandused Ford Motor Company of Finland O. Y. poolt kindlaks määra*
tud hinnakirja hindadest.
Ostes vähemalt 10 tõlda 5 %
» » 15 » 7V2 %
» » 25 » 10 %
» » 50 » 12 y2 %
Ostja kohustab end mitte müüia ega välja pakkuda ühtgi selles formularis loetletud Ford sõiduautot, veoautot
või alust kuue (6) kuu jooksul auto, veoauto või aluse hankimispäevast arvates.
TELLIMINE:
Aadress
Palume saata Ford
ülalloetletud tingimustel.
Ostja allkiri:
Müüja allkiri:
Aeg ja kõht: 19
(See formular tuleb allakirjutaja kahes eksemplaaris, millest teine tuleb saata,Ford Motor Company of Finland O. Y:le
heakskiitmiseks.)
